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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus, dan fasilitas pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda
untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan fasilitas pengampunan
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak.
Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama
Surakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling.
Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas pengampunan pajak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak. Sedangkan
kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, FISCUS SERVICES, AND TAX
AMNESTY FASCILITIES ON TAX COMPLIANCE IN FOLLOWING THE TAX
AMNESTY PROGRAM
(Case Study at Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan dan Paguyuban
Kampung Wisata Batik Kauman in Surakarta)
Abraham Wahyu Setiawan
NIM: F1315100
The purpose of this study was to examine the effect of awareness of the taxpayer, fiscus
services and facilities tax amnesty on tax compliance in following the tax amnesty program.
This study used multiple linear regression to examine the effect of awareness of the taxpayer,
fiskus services and facilities tax amnesty on tax compliance in following the tax amnesty
program. This research was conducted with the object of taxpayer research in the working
area of KPP Pratama Surakarta. Sampling method used is purposive sampling method. The
analysis showed that the tax amnesty facilities have a significant effect on tax compliance in
following the tax amnesty program. While awareness of the taxpayer and fiscus services had
no significant effect on tax compliance in following the tax amnesty program.
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